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.fawab LIUA soalan, sekurang-kurangnya DUA soalan dari
Bahagian A mesti dijawab.
Hanya LIMA jawapan yang pertama sahaja akan diperiksa.
Jawab Eiap-tiap soalan pada muka sural yang baru.
Kert,as ini mengandungi TU'JIIH soalan semuanya (10 muka surat)
BAIIAf,II,AII A :
(a)l_. Apakah perbezaan di anbara analisis kinetik dengan
analisis kesej-mbangan ?
(5 markah)
(b) Dalam penentuan spesies' tunggal dalam campuran
(misalnya A dan B bertindak balas dengan R), apakah
kriteria untuk mengabaikan salah satu daripada




tc) Sebatian A dan sebatian B mengalami tindak balas
tertib pertama dengan suatu reagen R. Pemalar kadar
bagi A dan B adalah masing-masing 1-0 saat-l clan Lo-1
saat-l Kira peratus B yang tinggal apabila A t,elah
bertindak balas sebanyak 99.9?
(L0 markah)





dimana kf = pemalar kadar ke depan
k, = pemalar kadar ke belakang
(i) TuLiskan persamaan kadar amnya,
(ii) ,fika tindak balas di atas mengalami tindak
balas tertib pseudo kosong, huraikan bagaimana






Berikut adalah mekanieme umum untuk ti-ndak balas







Berikan huraian satu kaedah pembezaan kadar tindak
balas bagi menentukan kepekatan mangkin, c.
(10 markah)
Mekanisme tindak ba.las bermangkin enzim dapat
















Berikan satu persamaan am bagi menentukan kepekatan
substraL dan enzim. seterusnya tsunjukkan bagaimana








Daripada mekanisme dalam bahagian (a),
perhubungan pemalar Michaelis -Menten.
(5 markah)
berikan




piawai adalah L5 ppm.
ion Pb2+ untuk air buangan
Daripada ujian sebanyak 200
didapati min muatan penjerap
adalah 100 ppm dengan sisihan
(b)
Ki-rakan
{i} kebarangkalian untuk mendapatkan muatan I2A
/; i \
ppm, dan
Kebarangkalian untuk mendapatkan muatan kurang
daripada 80 ppm.
(10 markah)
Satu kilanE mendakwa larut,an soda kaustik yang
dibekalnya adalah 5L.00? w,/v NaOH. Seorang pembet-i
meragui akan kandungan laruLan itu. Betiau
Lefah membuat 9 kali penentuan secara rawak ke aLas
larut.an yang dibekalkan oleh kilang t.ersebut, dan
mendapati min adalah 50.?5t w/v NaOH dan sisihan
piawai adalah 0.30t w/w NaOH. Uji dakwaan kilang itu






Huraikan secara ringkas penggunaan carta kawalan mutu
dalam proses pengeluaran.
(5 markah)
Di bawah kawalan statisLik, satu proses menghasilkan
debu, yang mengandungi min kandungan ferus 6.70t
dengan sisihan piawai 0.18t. Sebanyak 4 sampel
dianalisis secara rutin oleh makmal kawalan mutu.




6 ,69, 6 .64,
5.50, 5.55,
6.68 | 6 .72, 6 ,82, 5.54, 5.59,
6.48 | 6.57, 6.6L, 6.64, 6,56,
6,69, 6.57, 6,54, 6.56, 5.55,
5.51, 6.42
Lakarkan carLa kawalan Shewhart bagi keputusan di





5. Setiap empat ahli kimia membuat penentuan kandungan
kepekatan kalsium dalam air buangan industri dan keputusan
yang didapati adalah seperti di bawah.
BACAAN KEPEKATAN Ca (ppm}
AHI,I KIMIA
Penentuan
20. L3 20.L4 20. r.9 20. r-9
20.t6 20.L2 20.L7 20.1"5
20.09 24 .04 20.16
20.L4 24.14 20. r-5 20. r_0
Daripada data di aLas :
(a) Adakah terdapat p.erbezaan yang bererti dalam
kepersisan kaedah yang digunakan ?
(b) Adakah terdapaL perbezaan yang bererti di antara
keempat-empat ahli kimia itu ?
(20 markah)
' 6?6




Hipotesis nol dengan hipotesis alternatif.
(5 markah)




perbezaan di antara i











atau P * 0.05)
(KAA 434)
I,A}IFIRAN
t{ilai kritikal F bagi(paras keyakinan 9bt
JJl't I




224.6 230.2 234.0 236.8
1e.25 r9.30 19,33 t9.35
9.I l7 9.0r3 8.941 8.887
6.388 6.256 6.153 6.094




































































































































































































647.8 799.5 86.r.1 899.6
38.51 39.00 
-q9.17 39.2sl?.44 15.04'15.44 15.t0
12.22 10.5s 9.9?9 9.605






956.7 963.3 966,5 9?6.? 984.9 993,t
39.3? 39.39 39.40 39,41 39.43 39.45
14.S4 14"47 14.42 14.34 I,t.25 l4.l?
8.980 8,905 8"844 S.751 8.65? 8"560





8.813 7.260 6.599 6,22? S.988
8.0?3 6J42 s.890 5.s23 5.2857J?l 6.659 S..|16 5.053 4.El?
?"?09 5.7t5 5.078 4.?18 4.484
6,937 5.456 4.826 4.468 4.236
s.820 5.69s S.600 S.s23 5.45! 5.366 5.269 s.168
5.r 19 4.995 4,899 4.823 4.?6! 4.666 4.568 4.{6?
4,652 4.529 4.433 4-3S? rl:?95 4.200 4.10t 3.9994.t20 4.191 4.102 4.026 3.96. 3.868 3.?69 3.66?











5.256 4.530 4.275 4.O44
5.096 4.474 4.121 3.891
4.965 {.347 3.996 3.75?
4.857 4.242 3.892 3.663






3JE8 3.s25 3.430 3,330 3.?26
3.436 3.374 3.21i 3.177 3.073
3.312 3,2sf! 3.1s3 3.0t3 2.948
2"209 3.1{7 3.050 ?.9.9 2.844
3.123 3.060 2.963 2.86U ?.?56
16 6.1IS 4.687 4.0??t? 6.04? 4.6t9 4.0il
18 5.978 4J60 3.95c
19 s.922 4.508 3.t0_1





3.5 l5 3.28 9 3. t 28
3.2r9 3.125 3.049




2.986 2.889 2.?88 2.681
2.922 2.825 2.?23 2.616
2.866 2.?69 2.667 2.559
7.8t7 2.120 ?.6t? 2.s09
2.?14 2.676 1.573 2.464
v1 = darjah kebebasan pengatas
vr = darjan *$ffisan Pembanah
-9- (tqA 43r)
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